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MEDITACIÓ "ITALIANA" 
EJucat com he estat en els ales principis de la 
dissimulació, preñe com a composició de Uoc ignasiana una 
península del sud d'Europa, i l'excusa será la intenció 
d'entendre els etectes d'un taranná únic, quan és imposat 
sobre regions absolutament diverses. 
L'economia de la Italia 
del ntird és competitiva 
i crea Uocs de treball, 
mentre que la del 
sud és forca menys 
efica?, i per aixó 
els aturats de baix 
van a buscar 
feina a dalt. Per 
tal de frenar 
aquesta migra-
ció, les autoritafs 
italianes han 
subvencionat el 
sud: volien crear-
hi UíX's de rreball 
¡ estabilitzar-ne 
la pobla-
ció. 
Pero aquesta po-
+
lírica ha resultar un 
^ desasrre; el diner ha 
estat, sobrerot, mal 
invertir, robat o deS' 
viat cap a finalitats politiques 
i aixi, en lloc de crear treball, les 
iuhvencions han servit per 
augmentar la corrupció, 
Isense pode r evitar el 
moviment huma massiu, 
desarrelar les comunitats meridionals i desestabilitzar les 
del nord. 
Albora i ensems, aquest fracás ha provocar una 
protunda descontentació. En les ultimes eleccions, la Lliga 
Llombarda —parrit que té com a objectiu la independencia 
de la Italia del nord— ha esdevingut la formació política 
mes impor tan t de la seva regió i altres moviments 
separatistes, com la Lliga Veneciana i la Lliga Toscana, 
han aparegur a la llum. 
Menrrestant, es descobreixen per aquesrs mons de 
Déu algunes veritats oblidades des de feia molts anys: que 
les nac ions existeixen i poden sobrev iure du ran r 
generacions sota el jou d'un imperialisme totalitari, com 
també poden fer-ho en les construccions artificiáis on 
havien estat reagrupades; que els mega-estats centralitzats 
formats de pobles heterogenis son inestables, i que la 
simplicitat de la geopolítica rutinaria duranr ben bé 
mig segle era una aixecada de camisa, que ha reílitat 
totes les esperances i conviccions del Tractat de 
Versalles —per exemple, i per parlar només de la 
historia mes recent. 
Ul t ra aquests cone ixements adqui r i t s amb gran 
rapidesa, tothom sabía que el món era dominar per dues 
superptiréncies que s'enfronraven en rors els camps, que 
calia escoll i r el terreny de joc, i que les a l íances 
internacionals reHecticn aquesr gran cisma. Avui només 
queda una superpoténcia que, en perdre l'enemic, ha 
perdur també el sentit de l'orientació. Ara el món está 
inquiet amb la idea que un estat, tot i les bones 
intencions i el paper providencial que jugá en un 
moment determinar, se sentí «amb el dret i el deure 
d'insraurar un nou ordre mundial», i sembla que 
els pobles volen rornar a ser ells mateixos, en toes 
els forums. 
I els íralians del nord volen aixo que volen altres 
pobles, i fins s'emparen en els raonaments i citacions 
deis seus clássics: «El nord d'ltálía és essencialment 
centreuropeu, i ben poc a veure hi teñen les deliqüescents 
melodies, les guitarres i mandolines, la gestículació teatral, 
les hipérboles de manual, la vehemencia arravatada...». 
imxA.. 
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